







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































177賢 治 の初期童話 とタゴール
あ
ろ
う
。
「め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
に
と
ゴ
ま
ら
ず
、
タ
ゴ
ー
ル
の
影
響
が
そ
の
他
の
賢
治
の
色
々
の
考
え
方
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
以
上
の
考
察
で
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。
「
め
く
ら
ぶ
ど
う
と
虹
」
と
タ
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
の
考
察
は
以
上
で
終
え
る
が
、
つ
い
で
改
作
の
考
察
に
移
る
こ
と
に
し
た
い
。
六
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
の
手
入
れ
に
よ
る
改
作
「
マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
少
女
」
は
、
登
場
人
物
が
題
名
に
見
る
よ
う
に
変
え
ら
れ
、
し
か
も
現
実
的
な
状
況
の
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
マ
リ
ヴ
ロ
ン
は
後
に
述
べ
る
通
り
、
実
在
し
た
オ
ペ
ラ
歌
手
マ
リ
ヴ
ラ
ン
を
モ
デ
ル
と
し
て
お
り
、
少
女
ギ
ル
ダ
に
は
恩
田
氏
の
言
う
通
り
賢
治
自
身
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
テ
ー
マ
の
上
に
も
大
き
な
変
更
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
の
」
中
で
虹
の
語
っ
た
言
葉
、
冒
頭
の
項
〔
一
〕
の
ω
@
09
の
中
の
@
09
は
そ
の
ま
〉
残
さ
れ
て
い
て
、
変
え
ら
れ
た
の
は
ω
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
に
改
作
の
主
要
な
理
由
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
様
な
文
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
勿
論
虹
に
代
っ
て
マ
リ
ヴ
ロ
ン
が
め
く
ら
ぶ
ど
う
な
ら
ぬ
少
女
ギ
ル
ダ
に
教
え
る
言
葉
で
あ
る
。
正
し
く
清
く
は
た
ら
駄
と
は
ひ
と
つ
の
大
き
套
本
術
を
時
　
間
の
う
し
ろ
に
つ
く
る
の
で
す
。
ご
ら
ん
な
さ
い
。
向
ふ
の
青
い
そ
ら
の
な
か
を
一
羽
の
鵠
が
と
ん
で
行
き
ま
す
。
鳥
は
う
し
む
う
に
み
な
そ
の
あ
と
を
も
つ
α
で
す
。
み
ん
な
は
そ
れ
を
見
な
い
で
せ
う
が
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
見
る
の
で
す
。
お
ん
な
じ
や
う
に
わ
た
く
し
ど
も
は
み
な
そ
の
あ
と
に
ひ
と
つ
の
世
界
を
D
つ
く
っ
て
来
ま
す
『
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
い
ち
ば
ん
高
い
　
ロ
芸
術
で
す
。
い
く
つ
か
の
箇
所
に
傍
線
を
施
し
た
が
、
ま
ず
㈹
に
つ
い
て
は
前
々
項
〔四
〕
で
引
い
た
「農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
序
論
の
「正
し
く
強
く
生
き
る
」
と
同
意
で
あ
り
、
こ
れ
を
含
む
そ
の
一
行
全
体
の
趣
旨
が
右
の
引
用
文
の
趣
旨
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
当
然
予
測
せ
ら
れ
る
。
ひ
い
て
は
こ
れ
が
先
に
述
べ
た
「梵
我
一
如
」
の
思
想
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
筈
で
、
@
09
の
部
分
が
残
さ
れ
た
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
引
用
文
は
眼
前
を
飛
ぶ
鵠
を
譬
喩
と
し
て
い
る
。
全
生
命
を
懸
け
た
一
打
一
打
の
羽
摶
き
を
続
け
る
こ
と
で
鵠
が
目
的
の
場
所
へ
行
く
の
だ
け
れ
ど
も
、
人
々
が
普
通
に
見
得
る
の
は
そ
の
羽
摶
き
の
瞬
間
だ
け
の
姿
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
人
々
の
働
き
や
凡
て
の
行
為
は
そ
の
時
そ
の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
目
的
へ
向
か
う
連
続
に
一
つ
の
大
き
な
価
値
を
見
る
べ
き
(P　
ﾛ
.A
W
_
　
　
　
　
)
で
、
そ
の
行
為
が
宇
宙
意
識
を
体
現
し
て
「正
し
く
清
い
」
も
の
で
あ
る
時
、
そ
れ
は
「
ひ
と
つ
の
大
き
な
芸
術
」
た
り
得
る
の
だ
(⑧
)、
し
か
も
各
人
に
と
っ
て
の
最
高
の
芸
術
と
は
そ
178
れ
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
の
だ
(W　
)、
と
結
論
し
た
の
が
こ
の
部
分
の
意
味
だ
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
恩
田
氏
の
理
解
は
私
の
そ
れ
と
は
些
か
違
う
。
氏
の
説
明
の
要
所
を
引
用
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
も
ま
た
、
「ま
こ
と
」
を
体
感
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
場
か
ぎ
り
の
雑
多
な
現
象
で
は
な
く
、
「過
去
を
背
負
い
過
去
に
限
定
さ
れ
つ
つ
、
し
か
も
過
去
に
な
い
新
た
な
も
の
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
歴
史
的
存
在
と
し
て
意
義
を
有
す
る
」
も
の
と
な
る
。
(前
掲
論
文
の
四
「
"
マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
少
女
"
へ
の
展
開
」
)
つ
ま
り
、
そ
の
時
そ
の
時
の
行
為
を
「雑
多
な
現
象
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
「ま
こ
と
」
を
体
感
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
次
々
に
新
し
い
価
値
を
生
ん
で
行
く
も
の
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
一
つ
の
行
為
と
そ
の
連
続
に
、
意
義
を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
恩
田
氏
は
又
、
マ
リ
ヴ
ロ
ン
の
言
葉
の
趣
旨
を
「
働
く
こ
と
こ
そ
、
一
つ
の
偉
大
な
芸
術
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
」
だ
、
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
も
唐
突
で
あ
り
、
右
の
説
明
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
。
も
っ
と
も
恩
田
氏
は
こ
の
作
品
を
「何
か
特
定
な
創
作
意
図
の
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
改
作
以
前
の
も
の
と
の
内
的
連
関
に
つ
い
て
の
考
察
が
ま
だ
十
分
で
な
い
こ
と
を
自
ら
表
明
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
改
作
の
意
図
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
る
こ
と
と
し
て
、
こ
の
作
品
自
体
の
創
作
意
図
は
先
に
述
べ
た
こ
と
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
言
説
を
引
合
い
に
出
す
こ
と
で
、
そ
れ
は
一
層
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
私
自
身
最
初
は
難
解
で
あ
っ
た
マ
リ
ヴ
ロ
ン
の
言
葉
を
、
タ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
先
の
様
に
理
解
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
「家
庭
週
報
」
の
講
演
記
事
の
中
に
直
接
見
合
う
も
の
が
な
い
の
で
、
主
と
し
て
『生
の
実
現
』
か
ら
引
く
。
賢
治
が
こ
の
著
書
に
接
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
先
に
言
っ
た
通
り
で
あ
る
。
引
用
し
た
い
箇
処
は
多
い
が
、
そ
の
悉
く
を
挙
げ
る
こ
と
は
控
え
る
。
先
ず
一
つ
一
つ
の
仕
事
が
雑
多
な
も
の
で
な
く
、
尊
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
用
例
。
○
人
間
の
生
命
が
魂
の
な
か
に
自
分
の
根
元
的
な
一
を
見
出
す
と
き
、
(中
略
)
愛
に
あ
ふ
れ
る
。
各
瞬
間
に
永
遠
な
も
の
か
ら
の
こ
と
つ
て
が
も
た
ら
さ
れ
(る
)
(『生
の
実
現
』
二
)
○
自
我
の
個
性
は
た
え
ず
個
有
の
生
命
を
活
気
づ
け
る
た
め
に
、
普
遍
的
な
も
の
の
な
か
に
た
び
た
び
没
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
瞬
間
、
そ
の
な
か
を
じ
っ
さ
い
に
通
り
ぬ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
歩
ご
と
に
永
遠
な
リ
ズ
ム
に
従
い
、
根
本
的
な
一
致
に
触
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
美
と
力
に
お
い
て
均
衡
の
と
れ
た
分
離
(永
遠
者
と
自
分
自
身
と
の
あ
い
だ
の
)
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
〃
四
)
179賢 治の初期童話 とタゴール
こ
れ
と
同
趣
旨
の
文
は
、
他
の
著
作
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
例
、
○
(人
間
の
魂
と
「無
限
な
る
魂
」
と
が
深
く
交
わ
る
と
い
う
精
神
的
調
和
は
、
)
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
過
ぎ
去
る
瞬
間
に
お
け
る
「永
遠
な
る
も
の
」
の
持
続
的
な
力
で
あ
る
。
(蛯
原
徳
夫
訳
『創
造
力
ユ
ニ
テ
ィ
(C
re
a
tiv
e
U
n
ity
)』
「東
洋
の
一
大
学
」
、
一
九
二
二
。
)
更
に
、
マ
リ
ヴ
ロ
ン
が
鵠
を
比
喩
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
比
喩
が
用
い
ら
れ
た
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
○
未
完
成
な
も
の
の
う
ち
に
完
成
の
す
が
た
を
啓
示
す
る
、
こ
の
音
楽
の
一
節
一
節
の
な
か
に
、
完
全
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
一
つ
の
音
調
が
最
終
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
調
は
無
限
な
も
の
を
反
映
し
て
い
る
。
(『生
の
実
現
』
七
)
音
楽
は
タ
ゴ
ー
ル
の
得
手
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
度
々
譬
喩
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
似
た
用
例
が
『人
格
論
』
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。
○
本
を
一
章
一
章
に
従
っ
て
読
ん
で
い
く
と
本
は
動
く
け
れ
ど
も
、
全
体
と
し
て
本
を
知
っ
た
時
、
す
べ
て
の
章
が
内
的
関
連
を
持
ち
、
本
が
静
止
し
て
い
る
の
が
解
る
。
(二
、
吾
妻
和
男
訳
)
次
に
「仕
事
」
と
い
う
こ
と
ば
を
含
む
用
例
。
○
す
べ
て
の
仕
事
が
ブ
ラ
フ
マ
ン
(注
、
梵
の
意
)
と
結
合
す
る
た
め
の
道
と
な
る
と
き
に
歓
喜
が
み
ち
あ
ふ
れ
る
。
(『生
の
実
現
』
六
)
○
詩
人
の
歓
び
は
詩
の
な
か
に
、
芸
術
家
の
歓
び
は
芸
術
の
な
か
に
、
勇
敢
な
人
の
歓
び
は
彼
の
勇
気
を
示
す
行
為
の
な
か
に
あ
り
、
ま
た
賢
者
の
歓
び
は
真
理
の
認
識
の
な
か
に
あ
る
。
(中
略
)
ま
た
ブ
ラ
フ
マ
ン
を
知
る
人
の
歓
び
も
、
毎
日
の
小
さ
な
仕
事
、
大
き
な
仕
事
、
す
べ
て
の
仕
事
に
お
い
て
、
真
理
や
、
美
や
、
秩
序
正
し
さ
や
慈
善
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
お
い
て
無
限
な
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
つ
と
め
て
い
る
。
(
〃
六
)
マ
リ
ヴ
ロ
ン
女
史
の
言
う
「最
高
の
芸
術
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
通
常
の
芸
術
の
意
味
で
は
な
い
。
又
、
単
に
「働
く
こ
と
」
が
即
ち
芸
術
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
「
ま
こ
と
の
ち
か
ら
」
即
ち
絶
対
者
、
無
限
な
る
も
の
の
力
能
を
覚
知
し
て
、
そ
れ
が
顕
現
す
る
一
切
の
行
為
や
働
が
「あ
ら
ゆ
る
人
々
の
い
ち
ぼ
ん
高
い
芸
術
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
タ
ゴ
ー
ル
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
る
こ
の
こ
と
は
、
作
者
賢
治
が
タ
ゴ
ー
ル
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
タ
ゴ
ー
ル
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
人
問
の
最
高
の
表
現
は
人
間
の
う
ち
に
示
さ
れ
る
神
自
身
の
啓
示
で
あ
る
(〃
二
)
180
わ
れ
わ
れ
は
「美
は
真
理
で
あ
り
、
真
理
は
美
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
つ
ね
に
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(〃
七
)
以
上
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
な
お
二
つ
の
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
賢
治
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。
ス
ガ
タ
す
べ
て
う
つ
く
し
い
と
い
ふ
こ
と
は
善
逝
に
至
り
善
逝
か
ら
だ
け
来
ま
す
。
善
逝
に
叶
ひ
善
逝
に
至
る
に
つ
い
て
美
し
さ
は
起
る
の
で
す
(童
話
「
ひ
の
き
と
ひ
な
げ
し
」
初
期
形
)
ス
ガ
タ
梵
語
ωo
αq
a
ta
は
、
如
来
・
正
偏
知
な
ど
と
共
に
仏
の
十
号
の
一
で
あ
る
。
『宮
沢
賢
治
語
彙
辞
典
』
に
は
「彼
岸
に
到
達
し
た
人
の
こ
と
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
右
の
文
脈
か
ら
は
「人
」
で
な
く
、
そ
れ
以
上
の
絶
対
者
、
無
限
な
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
体
感
す
る
と
こ
ろ
に
「よ
ろ
こ
び
」
が
生
れ
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
『生
の
実
現
』
の
次
の
文
は
、
右
の
賢
治
の
文
と
内
容
を
同
じ
く
し
、
表
現
も
酷
似
し
て
い
る
。
予
言
者
は
言
っ
た
。
「歓
び
か
ら
す
べ
て
の
も
の
は
生
ま
れ
、
す
べ
て
の
も
の
は
歓
び
に
よ
っ
て
養
わ
れ
、
歓
び
に
む
か
っ
て
す
べ
て
の
も
の
は
す
す
む
。
歓
び
の
う
ち
に
す
べ
て
の
も
の
は
入
っ
て
い
く
。」
(五
)
「
予
言
者
」
の
言
と
は
、
『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
の
中
の
言
葉
で
あ
る
と
思
う
。
賢
治
の
文
の
「
う
つ
く
し
い
と
い
ふ
こ
と
」
は
、
童
話
作
品
で
は
美
貌
に
即
し
て
言
わ
れ
て
は
い
る
が
、
作
者
の
真
意
は
そ
の
よ
う
な
限
定
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
れ
を
包
含
し
つ
つ
も
マ
リ
ヴ
ロ
ン
の
言
う
「最
高
の
芸
術
」
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
賢
治
の
詩
「産
業
組
合
青
年
会
」
(
一
九
二
四
・
一
〇
・
五
、
未
刊
「春
と
修
羅
・
第
二
集
」
)
の
中
に
、
ま
こ
と
の
道
は
/
誰
が
云
つ
た
の
行
つ
た
の
/
さ
う
い
ふ
風
の
も
の
で
な
い
と
い
う
詩
句
が
あ
る
。
「ま
こ
と
の
道
」
の
絶
対
で
あ
る
こ
と
を
憤
然
と
し
た
口
調
で
言
っ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
詩
の
い
く
つ
か
あ
る
草
稿
の
一
つ
に
、
正
し
く
強
く
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
は
/
み
ん
な
が
銀
河
の
全
体
を
/
〔ひ
と
つ
の
こ
〉
う
に
も
つ
こ
と
だ
〕
(こ
の
最
後
を
更
に
〔め
い
め
い
と
し
て
感
ず
る
こ
と
だ
〕
と
変
え
る
)
　
き
と
手
直
し
を
試
み
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
短
い
詩
の
創
作
過
程
に
こ
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
見
る
と
、
「
ま
こ
と
の
道
」
が
右
の
傍
線
部
を
内
容
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
と
同
時
に
、
右
の
引
用
文
の
全
体
が
、
正
し
く
強
く
生
き
る
と
は
銀
河
系
を
自
ら
の
中
に
意
識
し
て
こ
れ
に
応
じ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
(「農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
序
論
、
一
九
二
六
)
　　
　
　
と
同
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
マ
リ
ヴ
ロ
ン
女
史
の
言
葉
の
趣
旨
が
こ
れ
と
全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
色
々
の
こ
と
を
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思
わ
せ
る
が
、
改
作
へ
の
手
入
れ
が
行
わ
れ
た
大
体
の
時
期
を
示
唆
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
(注
1
)
原
稿
の
上
部
余
白
の
箇
所
に
書
か
れ
、
矢
印
で
抹
消
し
た
本
文
へ
導
入
し
て
い
る
(校
本
全
集
第
三
巻
「
校
異
」
)
。
(注
2
)
「序
論
」
に
は
、
こ
の
他
「
求
道
す
で
に
道
で
あ
る
」
と
い
う
句
も
あ
る
が
、
『生
の
実
現
』
一
に
は
、
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
「道
は
す
で
に
目
的
地
へ
の
到
着
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
の
他
に
も
同
趣
の
語
が
あ
っ
て
、
こ
の
「綱
要
」
全
体
の
発
想
も
ま
た
タ
ゴ
ー
ル
と
深
く
係
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
七
こ
れ
ま
で
に
言
い
残
し
た
こ
と
を
、
最
後
に
一
二
述
べ
て
お
く
。
恩
田
氏
は
前
掲
の
論
文
の
中
で
、
「
ま
こ
と
」
と
い
う
こ
と
が
広
大
な
時
空
を
包
合
超
越
し
た
「
四
次
元
」
の
世
界
で
あ
り
、
永
遠
な
る
時
間
と
し
て
の
「
第
四
次
元
」
感
覚
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
云
々
と
述
べ
て
い
る
が
、
賢
治
の
い
う
「
第
四
次
元
」
と
は
、
恩
田
氏
ヘ
ヘ
ヘ
へ
の
い
う
「ま
こ
と
」
を
覚
知
し
た
次
元
こ
そ
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
「ま
こ
と
」
が
即
ち
第
四
次
元
感
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
ま
た
、
彼
(注
、
賢
治
)
は
自
然
の
み
を
尊
重
し
た
の
で
は
な
く
、
彼
が
本
当
に
希
求
し
た
の
は
、
自
然
及
び
人
事
の
す
べ
て
を
統
一
し
て
い
る
原
理
「
ま
こ
と
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る
が
、
自
然
と
「ま
こ
と
」
と
を
こ
の
よ
う
に
分
離
さ
せ
て
考
え
る
の
は
当
ら
な
い
。
「
(賢
治
が
)
自
然
に
よ
っ
て
生
命
力
の
根
源
に
至
る
契
機
を
つ
か
も
う
と
し
た
」
と
か
、
「め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
に
賢
治
の
「自
然
観
の
萌
芽
」
が
見
ら
れ
る
と
か
述
べ
て
い
る
の
も
、
右
の
よ
う
な
誤
っ
た
分
離
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
た
ゴ
し
「万
人
相
通
・
自
他
不
二
」
を
賢
治
に
見
て
い
る
の
は
、
「実
存
的
交
流
」
と
い
う
点
を
抜
き
に
す
れ
ば
流
石
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
恩
田
氏
は
、
右
に
い
う
賢
治
の
「自
然
観
」
を
最
も
明
瞭
に
語
る
も
の
と
し
て
「龍
と
詩
人
」
を
引
合
い
に
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
(初
稿
の
日
付
「
一
〇
・
八
・
二
〇
」
)
に
つ
い
て
些
か
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
「龍
と
詩
人
」
の
登
場
人
物
は
「
マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
少
女
」
な
ら
ぬ
「
ア
ル
タ
と
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
」
で
あ
る
。
老
龍
チ
ャ
ー
ナ
タ
は
、
絶
対
無
限
な
る
も
の
の
代
弁
者
で
あ
る
と
私
は
見
る
。
「詩
賦
の
競
ひ
の
会
」
で
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
が
「
い
ち
ば
ん
偉
い
詩
人
」
の
ア
ル
タ
を
降
し
た
が
、
老
龍
が
詩
と
い
う
も
の
の
本
源
を
諭
す
と
い
う
の
が
此
の
作
品
の
設
定
で
あ
る
。
作
品
の
中
で
、
敗
れ
た
詩
人
ア
ル
タ
が
勝
者
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
に
遺
し
た
頌
詩
に
、
あ
し
た
の
世
界
に
叶
ふ
べ
き
ま
こ
と
と
美
と
の
模
型
を
つ
く
り
や
が
て
は
世
界
を
こ
れ
に
か
な
は
し
む
る
豫
言
者
、
設
計
者
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ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
と
い
う
句
が
あ
る
。
若
い
新
人
を
「予
言
者
」
と
称
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
句
は
「
マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
少
女
」
で
、
少
女
が
マ
リ
ヴ
ロ
ン
を
称
え
て
先
生
は
こ
こ
の
世
界
や
み
ん
な
を
も
っ
と
き
れ
い
に
立
派
に
な
さ
る
お
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
言
っ
た
言
葉
と
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
恩
田
氏
は
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
を
賢
治
の
「
分
身
」
と
考
え
る
一
方
で
、
「
マ
リ
ヴ
ロ
ン
ー1
芸
術
、
少
女
1
賢
治
」
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
賢
治
を
こ
の
よ
う
に
仮
託
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
私
も
同
意
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
上
で
考
え
る
と
丶
作
品
の
中
で
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
が
「予
言
者
」
と
し
て
称
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
奇
異
の
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
作
品
に
は
彼
が
予
言
者
で
あ
る
こ
と
の
実
は
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
当
時
の
詩
人
で
予
言
者
と
称
さ
　
き
れ
る
程
の
人
物
は
、
実
在
の
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
以
外
に
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
こ
こ
で
の
予
言
者
と
は
新
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
す
者
を
言
う
。
そ
こ
で
考
え
る
に
、
こ
の
頌
詩
は
タ
ゴ
ー
ル
に
こ
そ
相
応
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
中
に
は
「ま
こ
と
と
美
と
の
模
型
を
つ
く
り
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
し
、
右
に
引
か
な
か
っ
た
が
、
風
が
う
た
ひ
雲
が
応
じ
波
が
鳴
ら
す
そ
の
う
た
を
た
ゴ
ち
に
う
た
ふ
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
と
い
う
詩
句
も
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
老
詩
人
ア
ル
タ
と
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
と
は
、
本
質
的
に
は
逆
転
さ
せ
て
考
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
思
う
に
、
賢
治
は
詩
人
と
し
て
の
将
来
の
自
分
を
タ
ゴ
ー
ル
を
も
凌
駕
す
る
も
の
と
思
い
描
い
た
、
そ
の
作
品
が
「龍
と
詩
人
」
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
ア
ル
タ
に
は
ド
イ
ツ
語
で
は
祭
壇
(A
lt�
r)
の
意
が
あ
る
が
、
老
人
・
長
上
(a
lt)
6
意
を
含
ま
せ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
一
方
、
ス
ー
ル
ダ
ッ
シ
ツ
ダ
ル
ダ
タ
に
は
釈
迦
の
幼
名
欝
&
げ
彎
浮
9
を
利
か
せ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
老
龍
が
、
誰
が
許
し
て
誰
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
。
わ
れ
ら
が
ひ
と
し
く
風
で
ま
た
雲
で
水
で
あ
る
と
い
ふ
の
に
。
と
い
う
時
、
そ
の
「
わ
れ
ら
」
と
は
、
老
龍
自
ら
は
勿
論
と
し
て
、
ア
ル
タ
も
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
も
詩
人
と
し
て
等
し
く
根
源
的
な
あ
の
「ま
こ
と
の
ち
か
ら
」
「
ま
こ
と
の
ひ
か
り
」
の
旦
ハ現
者
で
あ
り
、
　
　
　
そ
こ
か
ら
歌
う
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
つ
ま
り
、
賢
治
は
自
ら
の
才
能
を
強
く
信
じ
、
将
来
の
自
分
の
地
位
を
こ
う
い
う
形
で
宣
言
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
恩
田
氏
が
マ
リ
ヴ
ロ
ン
ー
芸
術
と
考
え
た
理
由
は
判
ら
ぬ
で
も
な
い
が
、
や
は
り
無
理
で
、
私
が
「龍
と
詩
人
」
の
ア
ル
タ
を
タ
ゴ
ー
ル
と
考
え
る
よ
う
に
、
「
マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
少
女
」
で
も
マ
リ
ヴ
ロ
ン
ー
タ
ゴ
ー
ル
と
考
え
た
方
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
こ
で
は
賢
治
の
タ
ゴ
ー
ル
に
対
す
る
渇
仰
の
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思
い
が
素
直
に
出
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
タ
ゴ
ー
ル
も
賢
治
も
音
楽
好
き
で
の
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
。
(注
1
)
一
例
-
来
朝
前
後
、
タ
ゴ
ー
ル
は
日
本
で
は
詩
聖
・
聖
者
.
哲
人
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
外
国
の
例
を
挙
げ
る
と
、
一
九
二
一
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
記
念
講
演
を
し
た
際
、
ウ
プ
サ
ラ
の
大
司
教
が
、
「
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
は
、
芸
術
家
と
予
言
者
を
兼
ね
備
え
て
い
る
作
家
に
贈
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
ほ
ど
、
こ
の
条
件
を
み
た
し
て
い
る
作
家
は
い
な
い
」
と
言
っ
た
(K
.
ク
リ
パ
ラ
ー
二
「
タ
ゴ
ー
ル
の
生
涯
」
)
。
ま
た
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
教
授
ジ
ャ
ン
・
エ
ル
ベ
ー
ル
に
論
文
「
愛
の
予
言
者
タ
ゴ
ー
ル
」
が
あ
る
(昭
3
「
ア
ポ
ロ
ン
」
創
刊
号
)
。
な
お
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
は
彼
を
≦
甑
o
⇒
づ
巴
お
(幻
視
者
)
と
評
し
て
い
る
。
(注
2
)
作
品
「龍
と
詩
人
」
の
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
は
、
老
龍
の
い
る
洞
窟
の
上
に
ま
ど
ろ
ん
で
い
た
時
に
、
老
龍
の
う
た
う
の
を
聞
き
、
そ
れ
を
わ
が
詩
と
し
て
、
試
賦
の
会
で
の
勝
利
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
自
ら
咎
め
て
許
し
を
乞
い
に
訪
れ
た
の
で
あ
る
が
、
老
龍
は
彼
を
諭
し
て
、
「詩
入
ア
ル
タ
が
も
し
そ
の
と
き
に
瞑
想
す
れ
ば
恐
ら
く
同
じ
い
う
た
を
う
た
っ
た
で
あ
ら
う
。
」
と
言
う
。
又
、
「あ
の
う
た
こ
そ
は
わ
た
し
の
う
た
で
お
ま
へ
の
う
た
で
あ
る
。
」
と
も
、
「
わ
れ
ら
が
ひ
と
し
く
風
で
ま
た
雲
で
水
で
あ
る
と
い
ふ
の
に
。
」
と
も
言
う
。
つ
ま
り
、
ア
ル
タ
も
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
も
等
し
く
絶
対
者
そ
の
も
の
と
一
体
と
な
り
、
そ
の
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
と
し
得
る
詩
人
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「梵
我
一
如
」
の
詩
人
に
お
け
る
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
タ
ゴ
ー
ル
に
こ
の
境
地
を
述
べ
た
文
が
あ
る
。
昨
夜
、
暗
闇
が
た
れ
こ
め
た
静
寂
の
な
か
に
、
わ
た
し
は
た
だ
ひ
と
り
立
っ
て
、
永
遠
な
メ
ロ
デ
ィ
を
歌
っ
て
い
る
も
の
の
声
を
き
い
た
。
そ
し
て
眠
り
に
就
こ
う
と
す
る
と
き
に
、
自
分
が
眠
っ
て
無
意
識
の
時
に
も
「生
命
の
舞
踊
は
、
星
々
に
歩
調
を
あ
わ
せ
て
踊
り
」
静
ま
っ
た
肉
体
の
舞
踊
場
で
「
そ
の
踊
り
が
つ
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
思
い
が
心
に
浮
ん
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
(『生
の
実
現
』
七
)
な
お
、
老
龍
チ
ャ
ー
ナ
タ
は
罪
を
得
て
洞
窟
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
存
在
で
、
「
聖
龍
王
」
に
許
し
を
乞
う
て
い
る
。
私
は
先
に
老
龍
は
絶
対
者
を
代
弁
す
る
者
と
述
べ
た
が
、
「聖
龍
王
」
こ
そ
が
絶
対
者
そ
の
も
の
で
あ
り
、
老
龍
は
そ
の
分
身
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
八
最
後
に
な
っ
た
が
、
「
マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
少
女
」
が
「
ニ
ュ
ー
.
ナ
ぐ
き
シ
ョ
ナ
ル
リ
ー
ダ
ー
」
第
五
巻
に
あ
る
教
材
の
一
課
「
マ
リ
ヴ
ラ
ン
と
若
い
音
楽
家
(M
a
lib
r
an
a
n
d
th
e
y
o
u
n
g
M
u
sic
ia
n
)
」
に
よ
っ
て
発
想
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
課
に
お
け
る
慈
善
行
為
で
も
有
名
だ
っ
た
実
在
の
名
歌
手
マ
リ
ヴ
ラ
ン
の
慈
善
の
対
象
で
あ
っ
た
少
年
を
少
女
に
変
え
、
こ
れ
に
作
者
自
身
の
思
い
を
託
し
た
の
が
賢
治
の
作
品
で
あ
る
。
少
年
は
自
作
の
歌
が
、
は
か
ら
ず
も
マ
リ
ヴ
ラ
ン
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貧
困
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
ば
か
り
で
な
く
、
著
名
な
作
曲
家
と
な
る
端
緒
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
「め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
が
な
ぜ
「
マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
少
女
」
に
改
作
さ
れ
た
か
、
改
作
の
意
図
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
先
ず
両
作
品
の
相
違
は
と
い
う
と
、
前
作
品
で
は
虹
が
真
理
を
語
っ
た
だ
け
で
、
ど
う
す
れ
ば
死
の
不
安
か
ら
脱
せ
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
184
は
語
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
改
作
で
は
、
「
ま
こ
と
の
ひ
か
り
」
の
中
で
「
正
し
く
清
く
」
働
く
こ
と
の
貴
さ
を
述
べ
、
舞
台
の
上
で
名
声
を
博
す
る
こ
と
も
、
少
女
が
音
楽
へ
の
憧
れ
を
抱
い
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
牧
師
の
父
と
ア
フ
リ
カ
へ
行
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
地
で
恐
ら
く
は
布
教
の
手
伝
い
を
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
そ
の
点
で
は
何
ら
違
い
が
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
と
を
現
実
面
に
移
し
た
上
で
一
つ
の
答
え
を
示
し
て
い
る
点
で
、
前
作
か
ら
か
な
り
の
進
展
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「龍
と
詩
人
」
の
中
で
、
言
語
表
現
と
詩
韻
と
は
違
っ
て
も
絶
対
者
の
根
源
的
な
と
こ
ろ
か
ら
歌
わ
れ
た
作
品
に
は
優
劣
の
差
が
な
い
、
と
老
龍
が
諭
し
て
い
る
の
と
、
マ
リ
ヴ
ロ
ン
の
教
え
と
は
そ
の
点
で
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
少
女
ギ
ル
ダ
に
作
者
自
身
の
思
い
を
託
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
タ
ゴ
ー
ル
に
対
す
る
素
直
な
崇
敬
の
念
の
表
出
が
見
ら
れ
る
と
共
に
、
感
情
の
上
で
動
揺
の
激
し
さ
が
残
る
当
時
の
作
者
の
内
面
の
一
端
が
覗
か
れ
る
よ
う
に
思
う
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
二
点
に
改
作
の
理
由
を
推
測
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
更
に
一
点
を
加
え
る
な
ら
ば
、
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
に
は
宗
教
色
が
濃
く
出
す
ぎ
て
い
る
上
に
、
タ
ゴ
ー
ル
の
影
響
が
目
立
つ
と
い
う
反
省
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
い
は
こ
れ
が
最
大
な
理
由
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
此
の
改
作
に
は
、
な
お
手
入
れ
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
草
稿
表
紙
に
「
要
三
考
1
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
(注
)
明
治
・
大
正
を
通
じ
て
内
容
に
変
更
な
く
行
わ
れ
た
英
語
の
教
科
書
。
賢
治
は
中
学
生
時
代
に
こ
れ
で
学
ん
だ
。
花
巻
農
学
校
で
も
こ
の
リ
ー
ダ
ー
を
使
っ
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
第
五
巻
に
つ
い
て
は
不
詳
。
(
一
九
九
七
・
八
・
一
八
)
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